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ABSfRAK 
Melalui kalkulus variasi. analisis t'ungsional dan 
aljabar linier akan dikaji t.ent.ang konsep-konsep 
var i asi onal dan t'ungsional yang berkait.an dengan 
formulasi elemen hingga. 
Dari kajian di at.as diharapkan dapat. diperoleh 
kejelasan t.ent.ang aspek mat.emat.ika dari met.ode elemen 
hingga yang berkai t.an dengan konvergensi pada pemilihan 
t'ungsi int.erpolasi at.au model elemen pendekat.an pada 
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